




Louis DELLUC（２）は、『巌窟王』（Le Comte de Monte-Cristo、1917年-1918年）や『三銃士』（Les 
















































































































































































































































































































































































































部劇映画を作った．『ジェファーソンシティーの絞首刑』（Pendaison à Jefferson City，1910年），『熱き心』





Louis. (1995) Les Neveux de Zarathoustra̶La Réception de Nietzsche en France, Paris: Seuil）やクリストフ・
E・フォース（Forth, Christopher E. (2001) Zarathustra in Paris̶The Nietzsche Vogue in France 1891-1918, 
Northern Illinois: University Press）の研究がある．これらの研究によると『ヴァーグナーの場合』の仏訳























（20）　Le Système du Docteur Goudron et du Professeur Plume（一幕，エドガー・アラン・ポー原作，1903年４
月３日，グラン＝ギニョル初演）はロルドの戯曲．原作The System of Doctor Tarr and Professor Fether は，
シャルル・ボードレールが1865年に仏訳（Histoires Grotesques et Sérieuses. Paris: Calmann-Levy）．
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